








































































































































































































































































































































































































































Range ｔ 値 p値
尺度名 平均 SD 平均 SD 平均 SD
選択場面における勇気 1-5 3.38 0.67 3.58 0.56 3.26 0.65 0.01 n.s.
（勇気の周辺概念）
　　　　チャレンジ 1-5 3.99 0.78 4.01 0.78 3.99 0.75 0.89 n.s.
　　　　熱中 4.04 0.70 4.09 0.70 4.03 0.67 0.62 n.s.
　　　　冒険心 2.59 0.99 2.71 0.84 2.50 1.03 0.22 n.s.
　　　　評価懸念 3.34 0.10 3.17 1.12 3.46 0.86 0.10 n.s.
（認知的方略） 1-7
　　　　失敗に対する予期・熟考 3.89 1.42 3.91 1.50 3.91 1.37 0.98 n.s.
　　　　過去のパフォーマンスの認知 4.27 1.27 4.14 1.23 4.35 1.31 0.37 n.s.
　　　　成功に対する熟考 4.38 1.41 4.45 1.52 4.30 1.35 0.55 n.s.
　　　　計画に対する熟考 4.90 1.49 5.00 1.30 4.82 1.61 0.51 n.s.
（新完全主義） 1-6
　　　　完全でありたいという欲求 3.86 1.11 3.70 1.11 3.99 1.10 0.15 n.s.
　　　　自分に高い目標を課する傾向 3.86 0.93 3.92 0.92 3.83 0.93 0.58 n.s.
　　　　ミス（失敗）を過度に気にする傾向 2.86 1.13 2.72 1.06 2.94 1.15 0.27 n.s.
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